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ABSTRACT
Setiap siswa diharapkan memiliki kesiapan bersekolah saat memasuki pendidikan sekolah dasar. Salah satu faktor penting yang
berpengaruh terhadap kesiapan bersekolah adalah keikutsertaan siswa dalam pendidikan pra sekolah (preschool). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perbedaan kesiapan bersekolah siswa kelas satu sekolah dasar ditinjau dari keikutsertaan preschool.
Sampel penelitian adalah siswa siswi kelas satu sekolah dasar yang tidak pernah mengulang kelas satu dan bersekolah di sekolah
dasar wilayah Kabupaten Aceh Utara yang berjumlah 312 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah Multi-Stage Cluster and
Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala Kesiapan Bersekolah yang disusun peneliti
berdasarkan teori Janus dan Duku (2005). Hasil analisis data menggunakan teknik komparasi Mann Whitney menunjukkan
signifikansi 0,000 (p
